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Presento la  investigación titulada “Nivel de conocimiento ambiental 
relacionado a las Prácticas de  Defensa  Ambiental en  estudiantes de 15 años de 
la Red  Educativa 06 San Juan  de Lurigancho, Lima, 2011”. Con la finalidad de 
establecer la influencia de los conocimientos ambientales adquiridos por los 
estudiantes y el nivel de defensa ambiental. 
El trabajo consta de  cinco capítulos:  
El primer capítulo  hace mención a la problemática existente en el contexto. 
en las que se evidencian altas tasas de contaminación  y poca valoración del 
suelo,  agua y aire, se refleja en las instituciones educativas del nivel secundario  
de la Red Educativa Nº 06 UGEL 05  San Juan de Lurigancho, Lima. Este capítulo 
también contiene la justificación teórica, práctica, metodológica y social, así como 
los objetivos de la investigación. 
El II capítulo  contiene el marco referencial consistente en los antecedentes 
nacionales e internacionales de la investigación, el marco teórico que la sustenta 
y la perspectiva teórica, los conocimientos relacionados con las variables. Como 
el de ecología, medio ambiente, ecosistemas, ciclos biogeoquímicos, 
contaminación, el desequilibrio ambiental, educación ambiental para el desarrollo 
sostenible y las prácticas ambientales que tienen los estudiantes. 
En el III capítulo las hipótesis y variables, conocimiento ambiental como 
una de las variable  y prácticas de defensa ambiental como la otra variable. 
El IV capítulo hace referencia  al marco metodológico  donde se desarrolla, 
el tipo de investigación de naturaleza cuantitativa, el universo y la muestra, los 
estudiantes de 15 años de la red  educativa N° 06 de San Juan de Lurigancho 
Lima. 
En el V capítulo se presentan los resultados y la contrastación de las 
hipótesis. 
En el VI capítulo se hace la discusión de los resultados donde se resalta la 
relación directa que existe entre el conocimiento ambiental y las prácticas de 
defensa ambientales, sustentada en el coeficiente de correlación de Rho de 
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  La problemática ambiental en las instituciones educativas es abordada 
desde una perspectiva que prioriza los conocimientos desde el área de ciencia 
tecnología y ambiente, siendo así la  investigación  analizó  la relación existente 
entre el  Conocimiento Ambiental y el Nivel de Prácticas de Defensa Ambiental en 
estudiantes de 15 años de la  Red  Educativa Nº 06 San Juan de Lurigancho, 
Lima. 2011.  
Las teorías  que sustentan a la investigación están relacionadas al estudio de la  
ciencia ambiental, ecología, medio ambiente, desarrollo sostenible y el enfoque de 
la educación ambiental.  
 La investigación  se trazó como objetivo general,  determinar el grado de 
relación existente entre el conocimiento ambiental y el nivel de prácticas de 
defensa ambiental, para lograrlo se aplicaron encuestas a los estudiantes y  
docentes, tanto para medir el nivel de conocimiento ambientales y las prácticas de 
defensa ambiental orientados a conocer  las causas del deterioro de plantas y la 
biodiversidad, contaminación del suelo, aire y agua, se hizo  necesario desarrollar 
el método cuantitativo de investigación que trajo consigo la formulación de 
hipótesis de relación entre las variables “Existe una relación significativa entre el 
nivel de conocimiento ambiental y las  prácticas de defensa ambiental”, se 
determinó una muestra   a quienes se aplicó el cuestionario para  luego de los 
resultados  deducir comportamientos en los estudiantes. 
  El nivel de  conocimiento ambiental  está  relacionado  directamente con las 
prácticas de defensa ambiental. Según la correlación de Spearman = ,317 
mostrando una correlación positiva baja  entre las variables y siendo altamente 
significativa en el nivel del p-valor = ,005< 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 









The environmental problems in educational institutions is approached from a 
perspective that prioritizes the knowledge from the area of science technology and 
environment , as well being, the research will analyze the relationship between 
environmental knowledge and Level of Practice for Environmental Defense in 15 
year old students  of Educational Network No. 06 San Juan de Lurigancho , Lima . 
2011. 
The theories that support to the research are related to the study of environmental 
science, ecology, environment, sustainable development and environmental 
education approach. 
The research it charted as a general objective, determine the degree of 
relationship between environmental knowledge and Level of Practice 
Environmental Defense , to do it, surveys were administered to students and 
teachers, both to measure environmental knowledge and practices of 
Environmental Defense oriented to know the causes of the deterioration of plants 
and biodiversity , pollution of soil, air and water, it became necessary to develop a 
quantitative research method that brought with it, the formulation of hypotheses of 
relationships between variables " If there is a significant relationship between 
environmental   knowledge  and the level of environmental defense practices "a 
sample was determined, to whom the questionnaire was applied for after the 
results  deduce behaviors in students. 
It is appreciated that environmental knowledge is directly related to the level of 
environmental defense practices. According to Spearman correlation = ,317 
representing this, a very low positive correlation between the variables and being 
highly significant at the level of p -value = .005 < 0.05, so the null hypothesis is 
rejected and the alternating   hypothesis is accepted. 
 





      
 La presente investigación se realiza  con el objetivo de establecer  el nivel de 
conocimiento ambiental relacionado a las prácticas de defensa ambiental en  
estudiantes de 15 años de la  Red Educativa 06  del distrito de San Juan  de 
Lurigancho, Lima en el año 2011. 
 El planeta viene atravesando por una crisis ambiental que está afectando 
y transformando los estilos de vida a los que hemos estado acostumbrados, esta 
crisis no es natural sino causada directamente por  el ser humano como por 
ejemplo: El agotamiento de los recursos: agua, tierra, energía, alimentos, 
vegetación; contaminación  de los recursos: Aire, agua,  suelo, alimentos; 
Inestabilidad climática: Cambio climático que producen lluvias torrenciales, 
sequías, incendios forestales, olas de frío y calor, tempestades, desglaciaciones; 
Pérdida del patrimonio cultural; aumento de enfermedades ambienta les: 
infecciones, alergias, cáncer, etc. 
 
Cada uno de estos problemas está conduciendo al planeta a sobrepasar 
los límites de soporte para continuar brindando saludablemente los bienes y 
servicios necesarios para vivir de manera adecuada y crecer de manera 
sostenible. 
 
La realidad del Perú no es ajena a la problemática ambiental, uno de los 
mayores impactos de estos cambios en el clima se evidencia en el derretimiento 
de los glaciares, afectando directamente a la provisión de agua para la agricultura, 
la ganadería, el consumo humano y para la generación de energía eléctrica, los 
cultivos más afectados por estos cambios climáticos son los que están asociados 
a nuestra dieta alimentaria como el caso de la papa, el arroz, plátano, yuca, maíz, 
frijol y haba que son productos protagónicos de la canasta familiar del poblador 
rural; entonces es responsabilidad de todos los actores sociales formar parte de la 
solución para garantizar una mejor calidad de vida a las generaciones futuras. 
 
Teniendo en cuenta, según, el informe de la Comisión  de Brundtland 
(1987, p. 28).  
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 Dice:  Que “La enseñanza debería por lo tanto proporcionar 
conocimientos globales, abarcando e interrelacionando las ciencias naturales y 
sociales y las humanidades, facilitando así el conocimiento de la interacción entre 
los recursos humanos y naturales  y entre el desarrollo y el medio ambiente” 
siendo así, corresponde a los  profesionales e la educación desarrollar en los  
estudiantes los conocimientos básicos de economía, ciencias naturales, sociales y 
humanidades para comprender los principios del desarrollo sostenible, 
comprender los problemas e ir más allá, proporcionar a los estudiantes de 
habilidades prácticas que les permitan seguir aprendiendo después que terminen 
la escuela, incorporarse a la vida laboral de una manera sustentable. Es 
importante también la enseñanza de los valores a través de las ejemplificaciones, 
el análisis y la discusión. 
El mismo documento, informe de la Comisión  de Brundtland, (1987, p. 
28) Dice que  “la diversidad de  especies es necesaria para el funcionamiento 
normal de los ecosistemas y de la biosfera en su conjunto”. El material genético 
de las especies silvestres aporta miles de millones de dólares anuales a la 
economía mundial en forma de especies mejoradas de vegetales comestibles, 
nuevos fármacos y medicamentos y materias primas, hay motivos de orden moral, 
ético, cultural, estético y puramente científico para conservar las especies 
silvestres”. Siendo así la investigación contribuirá a generar en los estudiantes de 
15 años de la Red Educativa N° 06 de San Juan de  Lurigancho, reflexión y 
actitudes  favorables para la conservación de la  biodiversidad. 
Para evaluar la variable 1: Nivel de Conocimiento Ambiental, es decir 
medir los conocimientos, relacionados con la biodiversidad, el agua, el suelo y el 
aire se elaboró un cuestionario, fue  elaborado teniendo en cuenta la opinión de 
maestros con experiencia y capacitación adecuada para definir los conocimientos 
ambientales. Del mismo modo  se procedió a evaluar la variable 2,  Prácticas de 
Defensa ambiental del, agua, suelo y aire ambientales utilizando   un  cuestionario 
tipo likert que se aplicó a los estudiantes de 15 años de la  Red Educativa 06  del 
distrito de San Juan  de Lurigancho, Lima. 
La validez de los instrumentos fue  realizada  por docentes especialistas  
en educación de las principales universidades del país. En cuanto a la 
confiabilidad de instrumentos se sometió las pruebas al  coeficiente Alfa de 
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Cronbach que es un modelo de consistencia interna, basado en el promedio de 
las correlaciones entre los ítems. 
 
La justificación de la investigación se dio desde el punto de vista teórico 
dado su carácter científico. Desde  el punto de vista práctico,  dado que  mediante 
el proceso educativo los estudiantes desarrollan capacidades y actitudes 
favorables  con el ambiente de la escuela y el entorno  social. La justificación 
metodológica está sustentada en el diseño cuantitativo, no experimental y la 
justificación social  radica en la importancia que tiene el estudio en una población  
en crecimiento trayendo consigo  demanda de servicios  de agua,  eliminación de 
residuos sólidos, áreas verdes, educación, salud entre otros. 
El Marco referencial  presenta a los antecedentes nacionales e 
internacionales, con la finalidad descartar la posibilidad  de que el estudio ya 
exista, sin embargo permite  relacionar las variables conocimiento ambiental y 
prácticas de defensa ambientales en otros contextos. El marco teórico alude a las 
teorías científicas sobre la variable conocimiento ambiental y las prácticas de 
defensa ambiental toda vez que sirve de guía para  el desarrollo del estudio, 
formular las hipótesis e interpretar los resultados.  
La tabulación y el procesamiento de la información se efectuaron con el 
Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) versión 20, con lo que se 
realizaron la distribución de proporciones y para la prueba de  hipótesis se  aplicó 
del coeficiente de correlación rho de Spearman para determinar el grado de 
relación entre las variables previstas. 
 
 
 
 
 
 
 
